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Telegramas por el cable 
PERVIVIO TELEGRAFIO® 
DKL 
^Olario d© la M a r í n » -
A I * JÍIARM* V>S TLA n^UWA, 
OABJUVA. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 18 de marzo. 
Nada hay todavía definitivo acer-
ca del desenlace de la crisis. Dícese 
que se reconstituirá el ministerio 
bajo la base de los Ministros de Ha-
cienda 7 de Ultramar Sres. Canale-
jas 7 Aba r zuza. 
Está completamente desechada la 
idea de formar un ministerio de tran-
sacción. 
E l Sr. Sagasta exige para formar 
ministerio la completa seguridad de 
no sufrir imposición alguna. 
Ha sido citado á Palacio para con-
ferenciar con S. M. la Heina el señor 
Cánovas del Castillo. 
E l crucero Alfonso X I I ha llevado 
á Cádiz treinta cadáveres, que se su-
ponen formaron parte de la tripula-
ción del JReina Regente, el cual se 
cree que se haya sumergido en los 
bajos Aceitunos. 
jBowa, 19 de marzo. 
EL señor Baccelli, ministra de Ins-
trucción Pública, ha propuesto que 
se empleen anualmente 12 5,000 
liras en la restauración de la piedra 
angular del monumento del general 
G-aribaldi en el Coliseo, que será 
colocado en presencia de los minis-
tros 7 de la s autoridades municipa-
les, el 25 de septiembre, aniversa-
rio de la ocupación de Roma, que 
produjo la unidad de Italia. 
Bruselas, 19 de marzo. 
Dicen de Lie ja que el barón Stern-
berg ha sido sentenciado á cadena 
perpetua por estar complisado en la 
causa seguida contra los conspira-
dores anarquistas que emplearon la 
dinamita. 
La H*. ya, 19 de Marz \ 
E l gobierno holandés ha presenta-
do un proyecto de ley con objeto de 
suspender ios derechos de exporta-
ción al azúcar producido en las islas 
holandesas de la India, que deberá 
ponerse en vigor el día 1? de julio. 
Londres, 19 de marzo. 
Comunican de Shanghai que no 
ha resultado cierto que el almirante 
chino Ting se haya suicidado en 
WeiHai-Wei . 
Dicho almirante fué sacado clan* 
deatinamente de la expresada ciu-
dad 7 llevado á un punto seguro. 
Tmra&AMA» COMESCIALE». 
i 'ueya- Jforfc, marzo 18, d las 
5i de la tardei 
ÚMÍB cspíüío'.a*:, á *1 £».70. 
l>nfcBne8, ftíH.88. 
ftésevesto papel co^uwciaí, ftO «Uv., ü 
•'•I 5 pfH* c í e u t » , 
: ttabio? sitbre Leitáreít SO ¿TV. (ban(íTiftrr.3) 
i $¿.88. 
líera sobre París, <W df». (hattqnero»). « h 
tomóos 18$. 
<'>7t! H«b?tí Uamtorgo, ÜO dír. (Jjuaqnerosí , 
i W 
;ím<ih registrados fie los Estados'Üniíw, 4 
¿.«orcíeisto, á i lB, fr-cnpán. 
> • ; íítig'fis, i<í, pal. 9«, costo j flete^ ¿ 
2h Domioal. 
iúzui, en plaza, á 3 . 
R \,r.UT a baei; refino, en plaza, do 'i.SilG 
& 2 13UG. 
ácdMr do miel, en plaza, de?.7il6 á 2.9.16 
Mlftli» do Cnüa, en boeojes, B i n t H A l . 
B . . firme. 
VEKÍÍIDOS: 1,850.38005 de asacar» 
S l ? n í é c a de! Geste, en lerceroías, de $10 00 
it nominal* 
f&toat .K'nnesota, $4.25. 
Londres, marzo 18. 
l í fesráf i ramoíachaj nominal, á 9(3 
ktBsps coatríftiga, pal. 88, í IO16. 
U .1 res-alar refino, de 8ÍS fi SjO. 
Cwwciídadcs, 1041, os-iuior&z. 
D«sC!l9i|t9| Banco de ía^Uterra, 2 i por 10£. 
r« V>M* ciento m^JM^ 4 78|, f>i-üi-
' ' • '• '<& 
París , marzo 18. 
R-K-ÍÍAS S per cíe.í'iOy A103 iriaeos 05 cts., 
?r-interés. 
[Queda poohihida la reproducción de 
los telegrama* que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
TRANQUILOS 
Signe sin resolver el complejo pro-
blema creado en la Madre Patria co n 
la dimisión del Gabinete presidido por 
el señor Sagast». Ni los oficiales del 
Ejército cejan en sus pretensiones de 
qne se snpriman cinco importantes 
diarios de la Corte y de que se aplique 
á la prensa el artículo quinto del Oó-
digo Militar; ni el general Martínez 
Campos parece muy dispuesto á tomar 
sobre sí las temerosas responsabilida-
des que en estos momentos entraña el 
poderj ni el señor Cánovas del Castillo 
se resuelve á formar ministerio en oca-
sión harto difícil, tanto por las pertur-
baciones consiguientes, como por la 
imposibilidad de disolverlas Cortes, ni 
el mit̂ mo stñor Sagasta se decide á 
reanudar sus fnneiones de Gobierno; ni 
en vista de dificultades tantas la Coiu-
na juzga conveniente ejercitar la regia 
prerrogativa, sin qne se suavice algún 
tanto la embarazosa situación polí-
tica. 
Y a el ilustre general Martínez Oam-
pop, encargado de la Capitanía general 
de Madrid, ha hecho sentir el peso de 
su gran autoridad, haciendo valer aque 
lias incomparab'es dotes de prestigio y 
energía, que tantas veces han devuelto 
la salud d la Patria; ya los presidentes 
de ios Cuerpos Colegisladores han con-
ferenciaio con S. M. la Reina Regente, 
y ya loa hombres más importantes de 
todos los partidos se inclinan ó recono-
cer la necesidad de que el señor Sagas 
ta contiuúj en el Gobierno mediante la 
renovación parcial del gabinete, pues 
no es posible un cambio radical de poli-
lisa, mientras los presupuestos no sean 
» probado?. 
Indudablemente todo parece aconse-
jar que el señor Sagasta continúe en el 
poder; porque ni el partido conser-
vador q u i e r e asumir la dirección de 
los n«»gocioa públicos, ni es cuerdo 
sentar precedentes que á la laig/i 
pudieran producir funestas conse -
cuencias. No tenemos datos suficientes 
para examinar en todo su alcance la 
conducta observada por los oficiales de 
nuestro ejército, mas desde luego vié-
nepe á las mientes la consideración de 
que en el p le i to entablado entre aque 
líos y los periodistas, el Gobierno debe 
ser juez, pero no víctima; al Gobierno 
le c o r r e s p o n d e oir ó entrambas partes, 
hacer que c a d a uno respete el derecho 
ajeno, s a l v a r el principio de autoridad, 
y conceder, en ú ' t imo término, la razón 
á quien la teng*, ateniéndose á la Ley; 
pero en ningún caso debe s u f r i r las 
c o n s e c u e n c i a s do particulares antago 
niamos, creando con eu actitud un con 
flicto m a y o r qaa aquel qne se trata de 
zanjar. Los altes poderes del Estado 
deben estar muy por encima de r i v a l i -
dades más ó menos e n c o n a d a S j pues se-
r í a fdtal precedente que á la primera 
escisión de a l g o a a inaportancia entre 
int-tituciooes ajenan al Gobierno, se 
plantease una crisis y se produjese un 
cambio de poíí t i ja y se perturbase Ja 
marcha de los negocios púbUoos. 
En el conflicto pendiente no cabe 
repporisabilidad alguna al Gobierno. No 
lo ha fomentado, ni actos suyos hubie-
ron de prepararlo, ni siquiera pudo 
preverlo ni mucho menos reducirlo. H a 
sido un incidente de todo en todo im-
previsto, y justo y razonable y equita 
t ivo es que se exija responsabilidades 
(x quien las haya contraído, pero no que 
la vida política se conturbe y padezcan 
los intereseB nacionales. 
Consideraciones generales son es-
tas en cuya e x a c t i t u d p D d r á n segu-
r a m e n t e influir las especiales cir 
c n o s t a n c i a s , por nosotros desconoci-
das, en que se h a promovido la cues 
t i ó a de a c t u a l i d a d . Ni sabemos á 
punto fijo la m a g n i t u d de la ofensa que 
dicen haber recibido los pundonorosos 
oficiales del Ejército, ni el alcance de 
sus pretensiones, ni los motivos alega-
dos por el Gobierno para justificar su 
extrema resolución; pero con loa datos 
que hasta la fecha nos ha trasmitido el 
cable no acabamos de comprender la 
necesidad de que, para dirimir las di-
ferencias entre militares y periodistas, 
abandone el poder el señor Sagasta. 
Esta solución nos parece altamente iló-
gica y más erizada de dificultades que 
el conflicto mismo, resultando, como 
gráficamente dice el vulgo, un remedio 
peor que la enfermedad. 
Sin embargo, apercibidos estamos á 
cualquier sorpresa, por inesperada que 
sea. Y a en nuestra edición de la ma-
ñana hemos definido nuestra actitud 
frente á posibles contingencias políti-
cas, cuyas oscilaciones no sonsnficien 
temente poderosas para perturbar hon-
damente al partido reformista. Sea 
cual fuese el partido llamado al poder, 
nuestra comunión política no le negará 
su respetuosa cooperación siempre que 
del bien de este país ó de los intereses 
nacionales se trate. Gubernamentales, 
no por cálculo, sino por temperamen-
to y por íntima convicción, el Gobierno 
nos tendrá á su lado para seguir la ge-
nerosa y previsora política que, iniciada 
por el señor Scgast», ha sido también 
con excelente acuerdo adoptada por el 
eeBor Cánovas, quien declaró en el 
Congreso que haoía suyo el proyecto 
de reformas y que dispuesto estaba á 
mantenerlo lo mismo desde la oposi 
ción que desde el poder. Ant^ estas 
levantadas declaraciones del ilustre je-
fe conservador el partido reformista no 
puede abrigar el menor recelo, pues lo 
único que pide es imparcialidad y jus-
ticia lo único que necesita. 
Estamos, pues, completamente tran-
quilos, esperando que se resuelva la 
crisis pendiente, y cuya pronta solución 
deseamos, no por nosotros, sino porque 
así lo demandan los intereses nació 
nales. 
E L SR. ARDERÍUS 
Con motivo de celebrar hoy sus días 
nuestro respetable amigo el Sr. Gene-
ral Segundo Cabo, D . Joeó Arderius, 
fué anoche visitado en su residencia 
del Palacio del Gobierno Militar por 
numerosos amigos que acudieron á sa-
ludarle, y que fueron atendidos y obse-
quiados como allí es costumbre, por el 
festejado y su distinguida esposa, la 
Sra. Da Ausora Rivera. 
LArBliilmMBi. 
Nuestro apreciable ccleg » Las Nove-
dades de Nueva York, en su número co 
rrespondiente al día 11 del que cursa, 
ha publicado el suelto que reproduci-
mos á continuación y cuyo espíritu 
conviene con 1 as apreciaciones que res-
pecto del asunto han hecho los perió-
dicos y los partidos políticos de esta 
Antilla. 
He aquí el referido suelto: 
"El Senado español, en su sasióa del 2 
del corriente, aprobó el proyecto de refor-
mas administrativas para la isla de Cuba 
á que ya había dado sanción la otra Cáma-
ra. 
Se trata, como ya saben nuestros lecto-
res de la fórmula de Abarzuza, que oreará 
en la Gran Antilla un Consejo de Admi-
nistración de treinta vocales, la mitad 
nombrados por el Gobierno y la otra mitad 
de elección popular. 
Esta importantísima disposición, que 
probablemente ya habrá sido promulgada 
como ley en la Gaceta, merece el apoyo 
unánime de los partidos peninsulares y an-
tillanos y es un gran triunfo para el progre-
so y la paz moral de Cuba. 
Si los alborotadores de la Isla creían que 
su descabellado alzamiento Iba á retrasar 
la aprobación do las reformas, se han lleva-
do chasco. 
Nuestros vivos plácemes por la diligen-
cia y patriotismo del Parlamento nacional.^ 
Vapor correo "Baeiws Aires." 
E l capitán del vapor San Juan, que 
procedente de Puerto Padre, entró eu 
este puerto en la mañana de hornos 
informa que a) p^sar ante noshe frente 
al lugar donde se halla fondeado el 
Buenos Aires, divisó las luces encendí-
| Lécaille y Llanes 
Participan á sus piroquianos y al público en general, 
haber recibido el comphto surtido de novedades para la 
presente estación de verano. 
J H A B A J S r a I T . 92. T E L S F O E T O 1 3 7 . 
C 479 ült lSa-l« M 
en c a p a s impermeab le s i n g l e s a s . 
A b r i g o s impermeab le s ing leses . 
C a p a s de goma de superior ca l idad . 
P a r a g u a s impermeable s , ing leses , de patente, garant i zados . 
5,000 m a l e t a s i n g l e s a s de todos t a m a ñ o s . 
1,000 m a n t a s de l a n a pura , para v i a j e s . 
Todo eso y una porcióa da cosas más, buenas, acabadas de recibir y de última novedad, se propone vender 
á precio de fábrica la 
Gran peletería EL BAZAE INGLES, 
Situada en la calle de San Rafael, esquiaa á la de la í a d a s t r h . 
NOTA IMPORTANTISIMA. —Ss asabai de despachar dos grandes raaaeaaa de no^rodades en calzado, es-
pecial de nuestra fábrica en Cindadela, 7 de les principales fabricantes de los Estados-Unidos. 
Gran depósito da efectos para viaje; y otros muchos artículos cuyos precios causan a s p i r o a los d*l gremio. 
Pueblo: no te olvides de hacer tus compras en el gran almacén de peletería E L B A Z A R INGUBS. Econo-
mizarás 50 per lOO. 




L l MAYOR FABRICACION D E L MUNDO. 
D3 venta en ios grandes almacenes de víveres CUBA-CATALUÑA, EL ARCA D E ÍTOE. 
P I Ó E CUBAHA. REFEIGEEADOE CENTRAL L A PARRA. H.DEBECHE. LA V I N A 
7 sucursales EL BOMBEEO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos los 
estabbcimíentos pormenor y en su 
C 3S2 
D E P O S I T O P J & L N T C I P d A X , O B I S P O 3 1 
alt -25 M 
~ m F88BL1M4 EBSDELTÜ POS 11 PDPfltUl P E L E T I E I i 
IiES PAIiAZS R O T A I i 
OBISPO Y VILLEGAS.—TELEFONO NUMERO 174. 
A t e n c i ó n . P o r los ú l t i m o s vapores l legados á este puerto, a c a -
b a m o s de recibir ^ m i n m e n s o surtido en ca lzado , lo m á s e legante que 
i a m á s se h a v i s to , a s i como t a m b i é n en ecauipajes, a l fombras y coicno-
netas : todo lo c u a l nos proponemos vender con u n c i n c u e n t a por ciento 
de vebaia de s u verdadero precio, esto s e r á u n acontec imienio en l a .Ha-
b a n a : h a ^ a n u n a v i s i t a á est i c a s a , que nadie s a l d r á s m comprar . 
K T O T A . Ssfeuimos vendiendo los napoleones l e g í t i m o s de C A -
B R I S A S , de n i ñ o á 90 cts . y á 1 peso, y los de s e ñ o r a , á $1-50; s ino 
s o n l e g í t i m o s , devo lvemos e l dinero. 
C 421 
OBISPO ESQUINA A VIIitEGAS." 
alt 4-6 
S O T 19 DB MARZO. 
ALAS 7Ji CAMPANERA Y SACRISTAN. 
ALAS 9J: 
ALAS 85: 
á LAS lOJi 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
C «1 
FUNCION POR TANDAS. 
841 
Ka la preseate semana, estreno de la zarzuela en dos-
aí/ics, üfcnlada E L GBANBANDIDO. 
E l pintor escenógrafo D. Migael Arias, está teroimanlo la^ 
diez y nneve scmtaosas decoraciones para la zirzuala ea 4 ac-
tos LOS SOBRINOS DEL CAPITA.N &R1NT, y el sastre Sr. 
Oambardela y atrecista Sr. Carbonell confessioaai el vestair^. 
y atrezzo para dicha obra. 
I 
das á bordo del citado buque, aeí como 
las del llábana, que en aquellos mo 
mentoB BO acercaba al Buenos Aires. 
E l capitán del AviUs, señor Saojnr 
jo, que entró á las nneve de la misma 
noche, ha traído nna carta para los se• 
ñores Calvo y Oomp,, así como algunas 
noticias para particnlares, por no ha-
ber comunicación. 
Este último buque, ó sea el Avilh, 
encontró al Habana en Lobos. E l Buc 
nos Aires estaba fondeado á la altura 
deNuevitae. E n el paaaje no había 
novedad. 
Mañana debe llegar 6 este puerto á 
remolque del Habana. 
NOTICIA FALSA 
Según nuestras noticias, UD perióci 
C0 de Nueva Yoik ha publicado un te-
legrama expedido desde Cajo Hueso, 
comunicando que el oinoéro de guerra 
español Infanta Isabel, qne se hallaba 
en aquel Cayo, ha hecho tuego tobre un 
balandro ameiicano, caupilndole ave-
rías. 
Beta noticia, según los informes ofi-
ciales que fe nos han facilitado por el 
Gobierno General, es como'etameute fal-
sa, puesto que el Infanta. Isabel se halla 
en el puerto de la Habana desde el sá-
bado último, y además durante su per-
manencia en Cayo Hueso recibió su 
oficialidad toda clase de atenciones por 
parte de aquellas autoridades, CUÍOS 
obsequios fueron correspondidos galan-
temente por el Comandante del Infanta 
Isabel^ en prueba de las excelentes re-
laciones que median entre ambos go 
bíernos. 
la cudi de ofden oilbli 
U L T I M A S N O T I C I A S . 
Según telegrama del General L a -
chambre, recibido anoche en el Gobier 
no General, las bajas que tu «rieron las 
fuerzas del Coronel Santoscildes el día 
10 en Guanábano, fueron cinco heridos 
graves y uno del regimiento Habana, 
causándole al enemigo 7 muertos y 15 
heridos, entre ellos un jefe. 
E l día 12 sostuvo fuego la columna 
del Comandante señor Vaquero, cerca 
de Jacaibana, con grnpos de una par-
tida insurrecta, haciéndoles un herido, 
y dispersándola. 
E l Coronel Santosciides llegó el día 
15 á Manzanillo, sin novedad, hacién-
dose cargo de aquella Comandancia 
Militar y de las operaciones de cam-
paña. 
E l día 16, avanzadas del Teniente 
Coronel señor Bosch, batieron á otra 
partida en la Colonia Lajas, haciéndole 
un muerto. 
"Rn la m a ñ a n a del domingo alcanzó 
de nuevo á la partida de Perico Pérez, 
flji el camino de los Gamos, dispersán-
dola, haciéndole dos heridos y cogién-
dole sus armas. 
También fué batida en dicho día por 
la guerrilla de Simancas la partida 
de Evaristo Lugo, que huyó hasta in-
ternarse en la Sierra. 
B E LA ZAFRA. 
L a señora condesa viuda de Casa 
Moré ha despachado por el vapor in-
glés Restármela de Sagua la Grande 
para Nueva York, 12,230 sacos de azú-
car centrífaga de guarapo. 
Xieemos en el Diario de Cienfue-
goe: 
" E n lo que concierne al estado de la 
fabricación, aparece esta bastante a-
trasada, y es muy probable que algu-
nos de nuestros más importantes cen-
trales no pueden moler toda la caña 
que tienen, unos por haber dado prin-
cipio á sus faenas demasiado tarde, y 
otros por las paradas que las lluvias 
les han ocasionado; pues en algunas 
zonas de este distrito han ceido extem-
poráneamente tan fuertes aguaceros, 
que en algunas colonias importantes 
no se ha podido cortar- la caña durante 
tres ó cuatro dias por el reblandeci-
miento del terreno, y por que las carre-
tas no podían conducirla á los aparta-
deros de las vías férreas. 
F O L L E T I N . 54 
I L BANDIDO DE LONDRES. 
NOVELA ESCEITA E N INGLÉS 
POK 
A I N S W O K T H . 
ÍB«t*|novola publicada por la caaa de Jabera, se 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
( Continúa.) 
—Porque nuestras posiciones son di-
ferentes—respondió Winifred, incapaz 
de responder á aquel llamamiento di-
recto á s u s más caros sentimientos. 
—Sois un modelo de reserva y de 
prudencia—replicó Mr. Kueebone, a-
cercando su silla á la de la joven. 
L a desigualdad de condiciones en-
gendrainevitablemente grandes desgra-
cias en un matrimonio, y no dudo que 
el capitán Darrell pertenece á una fa-
milia elevada. 
Ahora, mi querida Winifred, puesto 
que conozco vuestra opinión respecto á 
ese punte, no vacilaré en cumplir una 
promesa hecha á vuestra pobre madre. 
— i ü n a promesa hecha á mi madre?— 
dijo Winifred con desconfianza. 
— E l l a misma me hizo jurar que cum-
pliría esta promesa. 
—Os escucho, caballero. 
—He prometido, mi querida Winifred, 
ofreceros mi corazón y mi mano—ex-
clamó el mercader de paños cayendo de 
rodillas á los pies de la joven. 
—¡Caballerof—dijo ella levaut ándese 
-ajitada. 
Por otra parte es un hecho ya inne-
gable que gran parto de los cañavera-
les han rendido poco, á causa de ha-
llarse la planta pooo sana y vigorosa, 
lo que ha producido á su vez la merma 
consiguiente en las casas de calderas, 
de manera que, por lo que respecta á 
este distrito azucarero es evidente que 
la merma pasará de un veinte por 
ciento. 
E n cambio las lluvias que durante 
el tiempo llamado de sequía han des-
cargado con intervalos de 10 á 20 dias, 
han beneficiado mucho á los retoños y 
han puesto la tierra en excelentes con-
diciones para las siembras y el cultivo, 
lo que no es poca esperanza para los 
agricuitorea que viven de esa especie 
de buena ventura que depende de las 
vaiiaciones y caprichos de la atmósfe-
ra.'' 
SENSIBLE ACCIDENfE 
Por el Diario del Ejército nos hemos 
enterado que ha sufrido una caidade 
consirieración, fracturándose una pierna 
al caerse de un velocípedo el niño Lo-
renzo, de tres años, hijo de nuestro 
ilustrado amigo y compañero en la 
prensa el director del expresado colega 
Sr. D. Severo Gómez Núñez. 
De todas veras lamentamos el acci-
dente y deseamos el pronto restableci-
miento del infantil enfermo, á quien 
asiste cuidadosamente el Dr. Semprún. 
PAGO BE CUPON. 
E l dia primero del próximo abril ven-
ce el cupón t ú mero 10 do las obliga-
ciones bipotecaiias de la empresa del 
Ferrocarril de Gibara y Holguín, el 
cual será satisfecho por los señores So-
brinos de Herrera, del comercio de esta 
plaza, á cuya casa pueden acudir loa 
poseedores de dichas obligaciones, des 
de el citado dia á realizar el cobro. 
CIASES PASIVAS. 
Administración Principal de Haden 
da.—Habana,.— Tesorería. — Dispues-
to por el Excmo. señor Intenden 
te General de Hacienda el pago de 
los haberes que correspondieron en el 
mes de diciembre último, á las Clases 
Pasivas que residen en la Isla, esta 
Administración ha señalado los de esta 
provincia en la forma y dias que se ex 
presan á continuación: 
Día 21 de marzo.—Cesantes de todos 
los ramos. 
Idem 22—Jubilados de todos los ra 
mos. 
Idem 23.—Montepío Militar. Pri 
meros apellidos. De la letra A la F . 
Idem 20.—Idem idem Idem. De la le-
tra G á l a P . 
Idem 27.—Idem idem. De la letra Q 
á l a Z¡. 
Idem 28.—Montepío Civil. De la le-
tra A á la G . 
Idem 29.—Idem idem de la idem H . 
á l a P . 
Idem 30.—Idem idem de la idem Q. 
á la Z. Y Pensiones Gracia. 
Dia 1? de abril.—Retirados de Gue-
rra. De la A á la P. 
Idem 2.—Idem idem de la idem Q. 
á la Z. 
Retirados de Marina é inutilizados. 
Idem 3—Pensiones de Cruces. De 
la A. á la M. 
Idem 4.—Idem idem de la idem N. á 
a Z. 
Idem 16.—Retenciones. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento, advirtiéndose que el pago 
se verificará con el 40 p.g en oro y el 
60 p.g en plata, y señalando de 8 á 10 
de la mañana para que efectúen el co-
bro los interesados, y de 3 á 4 de la 
tarde los apoderados, debiendo presen-
tar unos y otros la correspondientes no-
minillas. 
Habana, 18 de marzo de 1895.—El 
Administrador, Ricardo Oubells. 
déla, D. Pedro Abeldé y D. Antonio 
Rodríguez Beceiro. Asimismo han sido 
declarados cesantes un sub-brigada y 
varios escoltas de dichos establecimien-
tos. 
También ha sido declarado cesante 
el celador de policía de segunda clase 
D. Antonio Lago, que presta sus ser 
vicios en el barrio del Cerro, nombráu 
deseen su lugar al de tercera clase don 
Ramón González, y para la vacante de 
éste á D. Serafín IMaez. 
E L V A P O R " M A S C 0 T T E " 
Et̂ te baque, que hacía sus viajes en-
tre Tampa, Cayo Hueso y la Habana, 
ha sido fletado para conducir pasajeros 
excursionistas de Tampa y Jamaica. 
Seguirá haciendo sus viajes el O//-
vette. 
EXPOSICION HISPANO-COIMIAL 
E n el Círculo Industrial de Madrid 
celebróse en la noche del 25 de febrero 
la reunión convocada para nombrar el 
Comité Ejecutivo y Junta de patronato 
que han de organizar los trabajos para 
la celebración, en 1897, de una Exposi-
ción Nacional que, con el título de His 
pano-Colonial, ha de comprender todos 
los productos de la industria, la agri-
cultura, la ganadería y las artes de 
nuestra patria. 
Indicó el Sr. Yallejo, presidente del 
círculo, el objeto de la reunión, y los 
secretarios, Sres. Amaró, González y 
dieron lectura á una Memoria y á va-
rios trabajos preliminares realizados 
por la JnucaDirectiva. 
Después se procedió á la designación 
del Comité Ejecutivo y junta de pa-
tronato, que quedaron constituidos por 
aclamación. 
Acto seguido, el Sr. Vallejo declaró 
posesionado á dicho Comité, pasando 
á ocupar la presidencia, en nombre del 
mismo, el Sr. Bosch y Fustegueras, 
quien, en un sentido discurso, dió las 
gracias por la distinción que á todos 
los señores del Comité y Junta se ha-
bía otorgado al confiarles tan patrióti-
co encargo. 
Las Corporaciones y Sociedades de 
Ultramar pueden designaren cualquier 
tiempo sus representantes, para los 
que se han reservado puestos en el 
Comité ejecutivo. 
les ha arrebatado la muerte, con gran 
dolor mió, á mi amigo fiel el Archidu-
que Alberto de Austria. 
Desaparece con él un caudillo glorio-
so, héroe afamado en muchos campos 
de batalla, ejemplo admirable de vir 
tud militar, leal opoyo de la fraterni-
dad de armas entre el Ejército austro-
húngaro y el mió y á quien contábamos 
con orgullo entre nosotros.'* 
Entre los datos biográficos que pu 
blica Neue Freie Fresse, de Viena, en-
contramos el siguiente: 
"Todo el mundo estaba desalentado, 
excepto el Archiduque. 
E n aquellos dias de desesperación, 
dirigió al Emperador este despacho: 
" L a derrota del Ejército del Norte 
es una gran desgracia, pero entiendo 
qu.) no se ha perdido todo. E n 1809, al 
desestre de Ratisbona siguió la victo-
ria de Asperu. Ahora puede ocurrir el 
mismo cambio si evitamos que el Ejér-
cito y el pueblo se desmoralicen/-' 
E l Archiduque Alberto deja una for-
tuna inmensa, constituida en grandes 
propiedades y establecimientos agrí-
colas ó industriales explotados con mé-
todo. 
Poseía en Viena un magnífico pala-
cio entre el Burg y la Opera, que en-
cierra la célebre colección de grabados 
y dibujos conocida con el nombre de 
Albertina. 
Esta colección, en la que se admiran 
hermosas obras da Durero, Rafael y 
Rubens, fué legada á su familia por el 
Duque Alberto de Bajouia Teselion, hi-
jo del rey Augusto I I I de Polonia, que 
pe casó con una hija del Emperador 
Francisco I." 
Cesantías y nombramientos. 
Han sido declarados cesantes D. An-
tonio Hevia, segundo Alcaide de la 
Ci'ircel de la Habana; los llaveros de la 
misma D . Rafael Pons, D . Antonio Tu-
—Os amo os adoro ¡oh! no 
me rechacéis-contestó Kueebone con 
voz suplicante. 
—¡Basta, caballero! Dejadme, os lo 
suplico. 
—No, no os dejaré hasta haber ob-
tenido vuestro consentimiento, y si me 
rechazáis, moriré á vuestros pies. 
—Basta, os repito; jaalid, caballe-
ro; si no me obligareis á dar un escán-
dalo 
Abrióse la puerta de la sal a en aquel 
momento, y entró Támesis. Mr. Kuee-
bone, que tenía la espalda vuelta hacia 
la puerta, no vió entrar al joven, y ex 
clamó con voz apasionada: 
—Sí, muero á vuestros pies si no te 
neis piedad de mí; y Támesis Darell . . 
—Caballero—interrum pió Támesis 
adelantándose—voy á poner término á 
vuestros insultos. 
—Lejos de insultar á mis Wood— 
respondió Kueebone, que se levantó y 
tomó una actitud de desafío—le pedía 
honrosamente su mano, para cumplir 
una promesa hecha á su pobre madre. 
—¡Miserable!—exclamó Támesis in-
dignado—os prohibo repetir esa im-
postura. Salid Os digo que salgáis. 
—Fo saldré hasta haber sido arroja-
do por mis Wood; y sabéis caballero, 
que sólo su presencia me impide casti-
gar vuestra insolencia. 
—Retiraos Mr. Kueebone, os lo su-
plico—dijo Winifred. —Calmaos, Táme-
sis. 
—Vuestros deseos son órdenes para 
E l Archiduque Alberto de Auslr ia . 
L a dolorosa impresión que la muerte 
del Archiduque Alberto ha producido 
en el ánimo del Soberano alemán está 
reflejada en la siguiente orden que ha 
dirigido al ministro de la Guerra con 
fecha 18 del actual: 
"Mi Ejército y yo acabamos de su 
frir una nueva y cruel pérdida. Del 
número de sus generales feld marisca-
Participael director del Observatorio 
de Santaclara, con feuha 16, qne desde 
hace varios días se han podido notar 
tendencias á turbonadas de truenos le-
janos y lluvias por el tercer cuadrante, 
correspondiente á la organización de 
isóbaras que incluyen área de alta pre-
sión en una parte del Atlántico. L a isó-
bara ciclónica de la parte anterior ha 
dominado en las costas del Sar de E s -
paña. 
E l verano en enta isla, en el año ac-
l iu l ha de ser riguroso. 
CilMJELMim 
De todos es conocida la inferioridad 
en que siempre se halla Alemania, con 
respecto á cam toda? las demás poten-
cias del Continente, desde el punto de 
vista marítimo. 
Ño solo dispone de una población 
marinera poco nuraerosa y de nna ex-
tensión de;C03t:i relativamente corta, 
sino que por efecto de la configuración 
de ésta y su ningnna elevación sobre el 
nivel del mar, carece casi por completo 
de puertos que sirvan de albergue para 
su marina militar y mercante. 
Gracias á los trabajos iniciados por 
Prusia en el año de ISoO y eontinuadoB 
con una perseverancia y una inteligen-
cia admirables por oi imperio alemán, 
éste ha podido crearse un* marina mi-
litar ya fuerte y numerosa y que con el 
tiempo promete ser formidable, con-
tando, no solamente con una flot% de 
potentes buques de guerra, sino tam-
bién con un ejército de marinos experi-
mentados. 
EN "EL 
Si JOSE n 
ILLETE" 
n S T E F T T J I s r O 7 0 , 
FRENTE A L A POPULAR "FILOSOFIA," 
Expléndldo y variado smtido de R A t t I L l E T E S CROCANTES, BIZC0-
CHOS-EMPERATRIZ, BARBA-ROY, CEE31M.K A LA REINA y variedad 
úe PLATOS Y F U E N T E S CHANTILLY, CREJIM.E RUSSE con FRUTAS 
D E EUROPA ó infinidad de mil caprichos de repasterí * muy á propósito 
para regalos. 
Los más FINOS DULCES montodos en caprichosas S A L V I L L A S de 
1, U , 2, 2^ y 3 pesos. 
Alemas y c o i especialM de E L BAMILLETE, 
cuenta siempre con muchas existencias de VINOS FINOS, CHAMPAGNES, 
CERVEZAS, SIDRAS y LICORES de todas procedencias. 
E L R A M I L L E T E , 
I s T i B I P T I J l s r O 7 0 , T I B L I É I E í " 1 - 1 4 5 4 , 
es la casa única qne importa las renombradas OSTRAS DE SAGUA, qne 
expende a CINCUENTA CENTAVOS el ciento. 
C492 
2^-18 2d 17 
BHÜLZO F 
132, GALIANO, 132 
E l nombre de esta antlgna casa es bien conocido en la Isla y fuera de ella, gozando de inmenso crédito por la 
bondad y flnnra de los efectos qne expende. 
Algransnrtidodevíveresflnos,vinos y licores de las mejores marcas, hay que agregar su bien montado ta-
ller de D U L C E R I A , acabado de reformar, enya dirección está á cargo de acreditados maestron. 
Para la festidad de San José preparamos grandes novedades, así en R A M I L L E T E S como otras obras artísti-
cas y cnanto apetezca el gnsto mas refinado. Quien desee obsequiar á algún Pepe 6 Pepillaque ocuara á E L BRA-
ZO F U E R T E , Oáliana 132, seguro de que saldrá complacido gastando poco dinero. 
Gran surtido de cajitas y estuches de fantasía, hay de todos los precios y para todos los gustos. 
Recomendamos una vez más el rico y sin rival café de esta casa, reconocido como tal por todo el universo. 
Precios equitativos. Pídanse los catálogos que repartimos quincenalmenie. 
EI> BRAZO FUBRT 
1 3 2 , O - ^ L I - A - I Í T O , 1 3 
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mí, misa Wood—dijo K a eebone ha-
ciendo un profando salado.—Capitán 
Darrell—añadió con voz amenazadora 
—tendréis noticias mías. 
—Cuando queráis—respondió fría-
mente Támesis. 
Mr. Kueebone hizo otro saludo á 
Winifred, y salió de la sala después de 
haber lanzado miradas provocadoras á 
Támesis. 
—¿Qué significa todo esto, querida 
Winnyl—preguntó Támesis luego que 
se quedó solo con la joven. 
—l ío me preguntéis ahora, pór fa-
vor—respondió Winifred llorando. 
—Winny— dijo tiernamente Táme-
sis—ese miserable me proporciona una 
ocasión que hace mucho tiempo busca-
ba. Escachadme. 
—¡Támesis! 
—Parece que dudáis de mi amor— 
continuó el joven—y que creéis que mi 
afecto ha podido cambiar con mi fortu-
na. Escachadme, pues, antes que dé 
ningún paso para restablecer mis dere-
chos y revindicar mis títulos. Suceda 
lo que quiera y cualquiera que pueda 
ser mi rango, mi corazón es vuestro., 
¿lo aceptáis, querida Winnyl 
—Querido Támesis? 
—¿Me he equivocado, IVmnyT ¿No 
me amáis? 
—Sí os amo hace mucho tiempo 
—reespondió Winifred poniendo su 
encantadora cabeza sobre el hombro 
del joven. 
Y I I 
J A . C K S H E P P A E D DA U N A V I S O i . 
T Á M E S I S D A R R E L L . 
E n la noche del día siguiente esta-
ban Wood, su hija y Támesis Darell 
reunidos en la sala. Sentado cerca de 
la mesitaen una actitud silenciosa y 
recogida leía el viejo carpintero la "Bi 
blia", ese divino libro de los consue-
los. Winifred y Támesis, arrimados á 
una ventana, conversaban en voz baja y 
continuaban sin duda au dulce conver-
sación de la víspera, cuando un viejo 
servidor vino 4 anunciar á Támesis 
Darrell que una persona solicitaba ha-
blarle para un negocio importante. 
—;Ha dicho su nombre esa persona? 
—preguntó Támesis. 
—No caballero—respondió el viejo 
servidor—sé solamente 
Antes que hubiera terminado la fra-
se se abrió la puerta bruscamente, y 
un íoven penetró en la sala. Aquel jo-
ven llevaba un traje elegante y rico. 
Una casaca de montar de paño encar-
nado con bordados de oro, ceñía su ta-
lle fino: á su costado pendía un cuchi-
llo de caza sostenido por un ancho cin-
turón de cuero; botas suaves dibuja-
ban la forma atrevidas de sus piernas 
y tenía en la mano un sombrero galo-
neado. Llegado que fué al medio de la 
habitación, detúvose el joven» levantó 
orgullosamente la cabeza y fijó sus 
ojos negros y brillantes sobre Támesis 
Darrell. A su aspecto se apoderó una 
singalar agitación de las persouas reu-
nidas en la casa. Winifred lanzó na 
grito de terror; Támesis se levantó 
bruscamente de su asiento echó mano 
á la empañadura de su espada y el vie-
jo Wood, pálido y temblando de horror 
exclamó: 
Tjanquilo é impasible en medio de 
aqnel estopor general, el joven, con los 
brazos cruzados y los ojos tenazmente 
fijos sobre Támesis, parecía esperar que 
éste le dirigiera la palabra. 
— Vuestra audacia excede á todo 
cuanto pudiera creerse—exclamó Tá-
mesis luego que se recobró de su asom-
bro:—esta casa era la última donde de-
bíais presentaros, ¡miserable asesinol 
—Por eso he venido—respondió des-
caradamente Jack Sheppard. -Había 
resuelto veros, y temiendo que no vi-
niéaes hacia mí, he venido a buscaros 
hasta aquí. , porque necesito hablaros. 
—Ignoro el motivo que os condace— 
replicó Támesip;—pero en todo caso, no 
saldréis de aquí más que para ser pues-
to en manos de la justicia. 
—iQuión, pues, me impedirá salirl— 
exclamó Jack con una sonrisa de des-
dén sobre los labios.—Pero me olvida-
ba - añadió recobrando su flema—de 
que no vengo aquí para desafiaros sino 
para serviros y salvarnos la vida. Sí 
qneréis pagar este servicio reteniéndo-
me prisionero, libre sois de hacerlo; no 
me defenderé. No tengáis, pues, nin-
guna inquietud respecto á mis intencio-
ues. 
üomo baso de operaciones de su nue-
va armada, ha logrado crear á precio 
de oro y desplegando exfaerzos inaudi-
tos dos puertos militares de primer or-
den rodeados de fortiíioaciones inex 
mi^nables y provistos de astilleros, de 
diques y de cuantos períeccionamientos 
hau introducido los últimos adelantos 
de la ciencia en los ostableoiraientos na-
vales. , , . 
Uno de estos puertos es el de E i e L 
situado sobre el mar Báltico en las hoy 
provincias, y antes ducados indepen-
dientes de Schleswig-Holstein, el otro 
es el de Wilhelmsliaven al 0¿8te de 
Hambnrgo en las orillas del mar del 
Norte. 
Pero logrado este primer triunfo, aún 
le quedaba por vencer una desventaja 
primordial, debida á la Naturaleza, y 
que amenazaba inutilizar el resultado 
de todo su trabajo. 
E l imperio alemán ve divididas sus 
costas en dos partes por la península 
danesa. E n caso de gaerra sus fuerzas 
navales estarían dispersas entre el Bál-
tico y el mar del Norte, sin poderse reu-
nir sino con el beneplácito de Dinamar-
ca, dueña del Sund, y enemiga secreta, 
pero rencorosa, qaw baica la amistad 
de Rusia, por lasjderrotas y mermas su-
fridas á manos de los prusianos el año 
de 18Cé. 
Para vencer este obstáculo tan grave, 
el gobierno imperial, viendo impoeible y 
de poca utilidad paia el c*»8o lacón 
quist* ele Dinamarca, resolvió abrirae 
una comunicación directa entre uno y 
otro mar, qae atravesara sus dominios 
desde Kiel hss^a el mar del Norte. 
E l valor estratégico de t ata obra gi 
gantet»ca, comparable tan solo con el 
Oanal de Suez y el qur» según los pro 
yectos de Francia, ha de unir al Atlán-
tico con el Mediterráneo, salta á la vis-
ta desde el primer momento. E n efecto: 
una vez conclnido el Oanal llamado del 
Báltico, los acorazados de mayor des 
plazamiento podrán desde Wilhelmsha-
ven á Kiel, sin salir del tenitorio pa-
trio, sin exponerse al fuego enemigo y 
sobre t'jdo ain hacer el rodeo por el es 
trecho del Sund eotre Dinamarca y las 
costas s usconoruegaa, lo cual significa 
un notable ahorro de tiempo. 
No es menor la importancia mercan-
til que para Europa entera tendrá el 
nuevo Oanal. Son aún demasiado re 
cientes en la memoria de todos, las exi-
gencias de los Estados S^andinavos 
para con los buques que atravesaban la 
estrecha vía que separa saa costas, exi-
gencias que no desaparecieron sino an-
te la presión de una fuerte indemniza-
ción, para que sea necesario insistir en 
este punto. Basta observar, que gra-
cias al Oanal del Biltico, los buques 
que se dirijan desde el mar del Norte á 
los puertos situados al Este de la Jat 
landia, verán acortado su viaje en unos 
tres días. 
Desde el punto de vista comercial el 
Oanal del Báltico está, pues, destinado 
á ser una poderosa palanca para el co 
mercio dei mundo entero, y desde el 
punto de vista político en factor impor-
tante en las peripecias de una guerra, 
que deberá tomarse en cuenta en los 
cálculos de la política internacional, y 
su inauguración será indudablemente 
un acontecimiento de los más notables 
d.e los últimos años de c-ete siglo. 
E l trazado del nuevo Canal empieza 
en-Kiel, y aprovechando las aguas del 
río Eider, va á buscar las del mar del 
"Norte en un punto situado no lójos del 
puerto de Toning. Se inauguraron 
las obras en el mes de junio de 1887, 
por el emperador Guillermo I , con asis-
tencia de su hijo y de su actual sucesor 
y en presencia del príncipe Biamarck, 
del conde Moltks, de delegaciones par-
lamentarias y de representaciones del 
ejército y de la Marina de guerra 
A l acto de la inauguración del Oa-
nal del Báltico, que se verificará en ju-
nio próximo, asistirá brillante repre-
sentación de nuestra marinado guerra. 
cienes para que concurran á la Exposi-
ción universal de 1900. 
E n la Secretaría del Ouerpo de Or-
den Público se halla una cédula y una 
instancia á favor de D. Francisco Gró 
mez donde podrá pasar á recogerlos el 
interesado. 
H a sido revocado el acuerdo guber-
nativo que devolvió sin revisar el pre-
supuesto del Ayuntamiento de esta 
ciudad del presente ejercicio, para qae 
se subsanen algunos defdctos. 
También se ha revocado el acuerdo 
del Gobierno de esta Región, que de 
claró á cargo del Ayuntamiento de es-
ta ciudad, la extracción y conducción 
de basuras de los muelles del Estado. 
Por fallecimiento de D. José Liborio 
"aral coro catalán tn el cafó Central, le 
habían hurtado dol bolsillo del chaleoo, nn 
reloj de plata con leontina de niquel, cre-
yendo fuere el autor un moreno joven que 
8 3 encontraba A BU lado. 
OS OIDAS 
El celador del barrio de Chávez, deseo-
brió que en la calzada de Vives número 
159, se encontraba h9rido un individuo, el 
cual resultó nombrarse don Manuel Do-
mínguez Novo, natural de Orense, do 19 
años de edad, soltero y jornalero. 
Conducido á la casa de socorros de la ter-
cera demarcación, fuó asistido de dos heri-
das producidas por proyectil de arma de 
fuego, las cuales dijo le habían sido cau-
sadas on la calzada de Balascoaín esquina á 
la calle de Gloria, por don Pedro Quevedo, 
sin que tuviera con él ningún disgusto. 
CAPTURA 
Por el celador del barrio del Templete, ha 
sido capturado un individuo blanco conocí-
Diaz, ha aido nombrado'con carácter f l p ? L 7 » l l ° ^ 
de interino, maestro municipal de la 
egcuela del segundo distrito de esta ca-
pital D. José Abreus Oabañas. 
H O W I / l l l l í i l S . 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Aprobando varias propuestas de ofi-
ciales para el instituto de Voluntarios. 
Idem id. para el de Bomberos. 
Ooncediendo indemnización al capi-
tán don Antonio Ordóñez. Teniente 
Auditor don Ramón Oacáriz y primer 
teniente don Basilio Marañón. 
Oursando instancia del capitán don 
Benito Yillespinosa pidiendo la placa 
de San Hermenegildo. 
Trasladando Real Orden que concede 
retiro al primer teniente don Gabriel 
Oracia. 
Idem del capitán don Miguel Millet 
Se ha publicado en Madrid el pii-
mer tomo del libro titulado España en 
fin de siglo, que tiene por objeto dar 
una idea de todas las energías y de to-
das las actividades humanas en Espa-
ña en el final del siglo X I X . Este pri-
mer tomo se refiere á Madrid; el Madrid 
histórico es de Ricardo Sepúlveda, el 
artístico de Balsa de la Vega, el indus-
t m l de Montenegro, el contemporáneo 
de la Redacción del libro. 
Publícanee en este tomo 150 foto-
grabados y un estudio interesan tí timo 
del teatro en fin de siglo, de Antonio 
Sánchez Pérez. E l librees notable por 
la cantidad de datos que contiene, y la 
edición, hecha en casa de Rivadaneira, 
y con fotograbados de Romea, grande-
mente artística. 
Necesaú js eran el iogenio y la perse 
veranda en el trabajo que caracterizan 
al señor Valero de Tornos para publi 
car en España un libro de esta índole, 
que supone una actividad extraordina-
ria. E n la introducción, en la conver 
sación preliminar y en el capítulo ''In-
timidades" da el seuor Valero nuevas 
prueba3 de sus condiciones de escritor 
correctísimo. 
SUCESOS. 
A L A S R E C O J I D A S 
En la mañana de hoy ha sido trasladada 
desde la Jefatura de policía, donde se halla-
ba detenida 6 incomunicada, doña Dolores 
Aledo y Fernández, á la Casa de Recogidas, 
quedando en comunicación y á disposición 
del Juez especial de la causa D. Ramón Me-
nóndez. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
En la casa calle de Sevilla número 75, en 
Casa Blanca, hubo nn principio de incendio 
que fué sofocado por varios vecinos. 
COACCION 
Varios operarios de la fábrica en cons-
trucción de la calle da Obrapía y Cuba, tu 
vieron un disgusto con el maestro de dicha 
obra, porque pretendían que deepidiese 
varios canteros. Fueron detenidos los 
promoventes del altercado. 
A G R E S I O N Y H E R I D A S 
Varios individuos de ambos sexos, de la 
raza de color, se hallaban celebrando el 
santo de una de su clase en el patio de la 
casa de vecindad Lagunas 56; y era tal el 
alboroto que armaban, quo el vigilante gu-
bernativo de la celaduría de San Leopoldo,, 
se vió precisado á requerirles, y no obede-
ciéndole, impetró el auxilio de dos parejas 
de Orden Público, siendo recibidos á pe-
dradas y lesionados los cinco agentes de la 
policía, como igualmente á don Ambrosio 
Mesa y Valdes, que en aquellos momentos 
transitaba por allí con un coche de plaza, 
de que es conductor. 
A causa de este suceso fueron detenidos 
y puestos á disposición del señor Juez de 
guardia siete individuos de color. 
Los lesionados fueron asistidos en la ca-
sa de socorros do la segunda demarcación. 
L E S I O N E S 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación fué asistido el menor Miguel F i -
gueroa Casado, domiciliado en Figuras nú-
mero 5, de varias lesiones graves, las cua-
les le causó un caballo de una coz. 
—D. Ramón Rodríguez Hernández fué 
asistido en la casa de socorros de la terce-
ra demarcación, de lesiones menos graves 
que le infirió un pardo, con el cual no tuvo 
ninguna desavenencia. 
H E R I D O 
Ayer, á bordo de la goleta costera Rosi-
ta, atracada á los muelles de San José, fué 
herido en la cabeza, á cansa de haberle 
caido un motón del palo trinquete, al coci-
nero de la misma Pedro Ensenat y Moner. 
El paciente fuó curado de primera inten-
ción en la casa de socorro. 
H U R T O I 
Don Máximo Meijome Fondevilla, depen-
diente de la fábrica de cigarros de "Henry 
Clay," se quejó al celador del barrio de Co-
lón, de que mientras se hallaba oyendo can-
inferida á don Constantino Pérez, de cuyo 
hecho dimos cuenta oportunamente. 
M l E R T E S R E P E N T I N A S . 
En el centro del patio del mercado de Ta-
cón fué hallado muerto en las primeras ho-
ras de la mañana de hoy, un individuo blan-
co, de barba y bigotes negros, como de 44 
años de edad, y que vestía pantalón claro 
de dril, camiseta chamarreta de lana, alpar-
gatas, sombrero de castor. Dicho individuo 
no pudo ser identificado. 
Reconocido que fuó por el módico de la 
easa de socorros de la 1̂  demarcación, cer-
tificó que solamente la autopsia podía de-
terminar la causa do la maerte. 
Por disposición del Sr. Juez de guardia, 
fué conducido al Necrocomio. 
En una habitación interior del punto co-
nocido por Alambique Viejo, Jesús del Mon-
te, fué encontrado muerto el vecino del 
citado punto D.Juan Abad, natural dePm-
tevedra, de 59 años de edad, soltero y sas-
tre. 
Reconocido el cadáver por el médico de 
guardia de la casa de socorrna de la 4* de-
marcación certificó que no presentaba se-
ñales de violencia, sin que pudiera precisar 
las causas que motivaron su muerte. 
E l miércoles 20 del actual, á las 
ocho de la mañana, se celebrarán 
honras fúnebres en la Iglesia del 
Espíritu Santo, por el eterno des-
canso del 
Utmo. S"1. 
D J a c í i t o M a y l i r a , 
Com«Ddador de Carlos I I I y Jefe Superior 
Honorario de Admiuiatrauión. 
Cuyas honras le dedica su viu-
da en el primer aniverejario de su 
fallecimiento. 
Habana, 18 de marzo de 1805. 
Angela Bertrán, 
Viuda de Vila. 
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SALDRAN 
Uzo. 17 Habana: Veracru. 011121 
. . 20 Juli»: Puerto Eico y escala». 
. . 20 Catalufia: Naeva-Tork. 
. . 0̂ Buenos Aires: Coruña y escalas. 
20 OiÍTette: Tampa y Cayo-ilapso. 
21 María Herrera: Cananas. 
. . 21 Séueca: Vwracnu y esoalas. 
M 21 Orlsftba: Nuera Yorfc. 
. , 23 Ynoatáu: Nieva-York. 
. . 2ñ City of WaaL^agton: Veraoms y cscsUl. 
. . 28 Saratoga: Nuera York. 
. . 30 P&runá: Nuera-York. 
M 30 Vigilancia: Nuera-York. 
. . 81 Mózico: Pto. Rico r osoalas. 
Abril 10 Manuela: Puerto-Bloo y- eaoáUu. 
. . 15 Jcan Forgas: Canarias r esoalaa. 
M 15 J . Jover y Serra: Canarias y escalas. 
. . 30 Gracia: Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mzo. 19 B. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
20 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas; 
. . 20 Ornaba. Vera^rac v ŝüifciM 
20 Séneca: NueTa-York. 
20 O l l ^ í e : Tampa j Cayo-Huoso. 
. . '¿1 Santanderino: Liverpool y eacai&s. 
22 •'aia-at: V^rafirat r '««ü-iif-t. 
. . 22 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
23 aíóxico: Puerto-R 'jo y escala». 
. 24 iji\.f JÍ Waí&iajff/i . Nao^at-York. 
. . 25 Cindad Condal: NUSTÍ York. 
. . 27 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
,. 'i? Alicia: Liverpool y escalas, 
. . 27 iiaratoga: Nueva-York. 
M 28 'PauMUia: Colon v uwala*. 
29 ViícHanoia: V^f»rirus r e»c»l&s. 
Ab II H Gaditano: Liveipool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Bico v eacalis. 
5 Vivina: Liverpool y escalas, 




Concepción, en Batabanó Purísima . de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jdsaro 
Túnss, Trinidad y Cienfuegos. 
, . 23 léx ico: de Santiago de Cuba y eicalas 
. . 27 Joseita, ea Batabanó: de Santiago do O ib» 
Manzanillo, Santa C r u Júoaro. Tinas 
Trinidad y Cienfuegos. 
Abril 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 20 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, oo-
rcahs en Cienfuegos y Trinidad. 
20 Julia: para Santiago de Cuba y escalai, 
24 PciÍ3ima Concepción, d« Batabauo ¡Mr» 
Oionfuegoc, Trinidad. Tinas, /fijara, 
Santn C t » , Manzanillo y Sgo, de Cuhv 
. . 17 Josnñta, de Batabanó para CLenfu^os, 
Trinidad, Túnas, Júcoro, Santa C n u , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 México: para" Santiago de Cuba y esoa'aa. 
Abril 10 Manuela.: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
ALAVA.: de la Habana, los miércoles & las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarléa, regresando IOJ lu-
nes. 
ADELA: do la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tardo, y Uegari i 
e«te puerco los sábados. 
COBME DE HERBERA: de la Habana, para Saa^a 
y Caibarién, todos los sábados á las sois de la tarde, 
y llogari i este paerl.-. los miércoles. 
QIJVDI-LSA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Hío del Medio, Dimas, Arroyos, L» 
Fa y Gut'iiana. 
PUiDETO D E LA HABANA. 
S A L I D A S 
Dia lS: 
Para BOÛ TI vap. ing. Luciline cap. Brown. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
ó las once del dia: U á 1̂  descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.35 j por cantidades 
á $6.36 
CROHICA GENERAL, 
Ayer tarde salió de este puerto, con 
rumbo á OayoHaeso y Tampa, el vapor 
americano Mascotte. Conduce corres-
pondencia y 58 pasajeros. E l l'umicri 
lo efectuó para Progreso y Veracruz 
con dos pasajeros. 
E l 24 del actual y á las siete y media 
de la noche celebrará Junta general 
extraordinaria la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. 
D entro de muy pocos diaa se dirigi 
rán por el Gobierno de Francia á los 
de las potencias extranjeras las invita 
Hoy más que nunca presenta esta casa sus anaqueles repletos de 
YERDADERAS MARAVILLAS DE ARTE EN OBJETOS DE L i 
MAS ALTA FANTASIA Y PROPIOS PARA REGALES DE 
m ra 
EN 
ColeccM Gran Grandes figuras de mayólica. Guarniciones de consola. 
Licoreras y juegos de tocador. 
Jarrones de alta novedad. 
Juegos para tocador de 3. 5, 7 y 10 piezas 
Espejos montados eo peluche. 
Espejos montados en bronce. 
Espejos montados en maderas finas. § 
Moteras de gran fantasía. g 
Tarjeteros de cristal de Bohemia. o* 
Adornos de bisenit para etageres. [a 
Espejos de tres lunas, primorosa mente g 
montadas. §3 
Pantallas de raso. g 
Esencieros peluche y bronce. § 
de Tablas de Peluche si 
para adornos de pared 
última moda. 
píete algoiü! 
Flores y plantas. 
Macetas y centroá de mesa. 
Objetos de crî taH inglés. 
Figuras y bustos de bronce, 
ilbums y cuadros de gran tantasía. 
Adornos de porcelana y cristal. 
Flatos de barro para la pared. 
Violeteros y prenderos finos. 
Neceseres de peluche con música» 
Centros finos de metal blanco. 
Convoyes de metal blanco. 
EscribanítH de bronce y nikel. 
Timbres y palmatorias de gran fautasU. 
Juegos de escritorio. 
Relojes de pared y mesa, varias forman. 
Tapetes OrieiMes 
bordados, con mocho 
GUSTO, 
con hilo de uro. 
PEQUEÑOS MUEBLES. 
C o l u m n a © es tr iadas y l i s a s , M e s i t a s de ceatro, M e s i t a e p a r a a j e -
drez . A t r i l e s ó cabal le tes con espejo, P i é s p a r a m a c e t a s . L a v a b o s de 
v a r i a s formas, Tocadorc i tos , E t a g e r e s m u y e legantes . 
l ia S e c c i ó n X 
Presenta sus Secciones de 25 y 50 centavos nuevamente surtidas de PAPELERIA y EFECTOS 
DE ESCRITORIO, BISUTERIA DE DOÜBLÉ Y NIKEL, ARTICULOS DE FANTASIA, MISCELANEA 
EN GENERAL, OPTICA, JUGrETERIA. CRISTALERIA, LOCERIA Y FERRETERIA. 
C 483 
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"LA MODA," PELETERIA 
OALIAJVO ¥ SAN MAFAEJL 
E s t a c a s a s igue rea l i zando y recibiendo á prec ios i m p o s i b l e s por l a m u c h a a b u n d a n c i a 
de m e r c a n c i a s y en s u m a y o r parte todo de n u e s t r a f á b r i c a , de C i n d a d e l a , por eso nos compro-
m e t e m o s á garant i zar n u e s t r a s m e r c a n c í a s - S a t a c a s a goza de u n c r é d i t o de 2 O anos e s ta -
b lec ida en este loca l ; no h a y duda que e s t á acredi tada de vender buen calzado; l a gran concu-
rrenc ia de l p ú b l i c o , lo demuestra; nosotros no v e n d e m o s ca lzados m a l o s , n i v i e jos . T o d o tres -
co y respondemos á no vender n a d a de c a r t ó n ; e s t a c a s a es s er ia y formal para todas s u s t r a n -
s a c c i o n e s comerc ia le s . 
f̂ - A T ,T A -KTO T S^-INT E.-A-ZF-ÉLEIJ 
X j - A . u v e o i d . a . 
ifc-w w-i: 
JOYAS DE LA UTEBiTOEA. 
Si quieres saber todas las lenguas, 
háblalas entre los que no las entien-
den, y está probado. 
QÜBVBDO. 
L A E T E R N I D A D . 
feota con la dulzura y modestia de su 
carácter, tía mayor elogio en este sen-
tido lo ha hecho nuestro querido ami-
go Augusto Blanch aljelegirlaporcom. 
pañera. Augusto, joven dedicado á los 
negocios mercantiles, en enyos círculos, 
á pesar de su juventud, es justamente 
estimado por la seriedad y rectitud de 
su temperamento, no podría encontrar 
mejor compafiera que Carmen para for-
mar su hogar. 
Apadrinaron á los felices contrayen-
tes en a:to dp tftl trascendencia la dis-
tinguida señora doña Jo8rf>i Soto de 
CUESTO ESCRITO SIN 0. 
En una casería, situada en una rianeña y . 
alegre campiña, vivía una familia de apre-
ciablee virtudes, üna madre y BD hija Ma- Blanch, madre de Augusto y el respe-
ría; la primera chapada á la antigua, de table caballero Sr. D. Hipólito Arvier, 
añejas usanras. creyente hasta ser exa- ¡ padre de Carmen, 
gerada y, tan á la pata la llana, que si un 
oía se presentara un truhán y le dijera que E l Sagrario de la Catedral viose con-curridísimo durante la ceremonia. E n -
tre las numerosas familias que allí vi-
mos y que lo llenaban por completo, 
recordamos al Excmo. Sr. Gobernador 
General y su respetable esposa; señores 
de Dominici é hija: de Bruzón, de Sa-
rrá, de Gener, de Tamargo, de Gelats, 
de Fernández, de Ohristie, de Soto, de 
Eoldán, de Mayoz, de Solo, de Dufau, 
Boeiandi, Muuiz, Bunken, Amor, Ar-
nier, Medina, Gotardi, L a Hoz y mu 
chas más, que formaban una nntrída y 
brillante represeQtaciCn del comercio, 
la alta Danca y de nueetros mejores 
círculos sociales, como demostración 
' elocuente de las grandes simpatías que 
en ellos cuenta nuestro respetable ami-
[ go Sr. D. Celestino Blanch. 
A l consignar hoy en nuestras colum-
nas el enlace de Carmen y Augusto, 
parécenos innecesario hacer constar 
nuestros deseos más vivos en pro de la 
eterna ventura de los nuevos esposos. 
GEAN TEATRO DE TACÓN.—Acaba-
mos de recibir el programa de la mag-
nífica función que se efectuará mañana, 
miércoles, en el primero de los teatros 
habaneros á beneficio del insigne actor 
D . Antonio Vico, quien la ha dedicado 
á la "Sociedad de Escritores-" 
Las obras elegidas son el drama de 
J . Bchegaray, Manantial que nose Ago-
ta, Y el juguete de M. Echegaray, Caer 
iba en el aire una ballena que arrastraba 
un tranvía, creyera tal disparate, cual ai 
fuera palabra del Ser Celestial. 
Marta era una muchacha cabal, muy dada 
& la faena, aunque su magín andaba ma-
chaca que machaca ciertas ideas que incul-
cara en su amante que viniera de luengaas 
tierras, y que al fin la despreciara, para de-
dicarse á chica de más valer. De aquí que 
fueee fría en creencias, y dieran lugar sus 
dudas á alguna divergencia entre madre é 
hija. 
Resta presentar á Blas, que á su madre se 
asemeja en ideas, á su hermana en la faena, 
y en fuerzas á la vaca que pacia cerca y da-
ba lech» para regalarse él, su madre y Ma 
ría. 
La vida se deslizaba tranquilamente en 
tan felices valles; las mujeres pensaban úni-
camente en sus quehaceres, y Blas se em-
pleaba en la heredad. 
Un día la alarma cunde en aquel edén. 
Se dice que la guerra estalla, guerra civil, 
guerra fratricida. 
—¿Qué es guerra—se preguntan aquellas 
sev cillas gentes. 
—¿Y qué es guerra civill—vuelven á pre-
guntarse. 
Nada aciertaá dar respuesta; más la ver-
dad es que una vez se sienten grandes des-
cargas, \m <XÍZ se ven llamaradas que ilu-
minan e' ^"'e y llegan á escucharse ayes 
de gentes que mueren, y se ve humeante 
sargre que riega la tierra. 
Yn van í eaber tan ingénuas gentes qué 
es ¿ ierra C : vil. La tez incendiaria les a-
Inm Jra para (¡ne vaan destruir la patria a-
mo i¿v que ol fcer lea diera. 
Blas quiero huir del valle; más llegan mi-
litares yerdes y azules, y se llevan la ju- ' se de un Nido. Bn el intermedio de am 
vei tud para enseñarle á destruir la huma- bas, ja indicada Sociedad hará "un acto 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E QUINA. 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM 
V a a o l i n a perfumada, á 2 6 centavos ponto. 
£1 AGDA D E QUINA et an precioso tónico para «1 cabello, 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y RDM tva de un aroma deliciólo 
lo maTlsa j oonaerra. 
_J cloi 7 • • rocomleudan P » " » 1 ^ » * 
el aseo do loi nlfloa y laa «enoraa, cuando por cualquier cansa so puedan mar agua. Una TOI que ae prueoe 
de leguro leí rnitorá y laa recomendarán. . . k . . 
ha V A S E L I N A P E R F U M A D A ea m^jor que las pomadas que se usan pora el cabello: se uso estft Baa-
tante generalliado, y en los Estados-Unidos te hace uso diarlo de este artículo; no falta en nlngftn tocaoor. 
Da venta ©ntoda» U s perfumerías, boticas, cederlas y barberías. 
Depóeltos: Farmacia L a Oriental, Reina 140; Farmacia yDroamorla 
E l Amparo, de A . Caetelle y C \ Empedrado 24, 26 > 28. 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros, $ 2 . 
Descnentos proporcionales á la importancia de las compras. Se admite 
la plata con el descuento de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 
cnenta de los compradores. 
D u e s a q & C p . 
O 430 alt 
Ofic ios 3 0 . 
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ni'lad. 
Blas ee militar. 
Aunque ni sirviera para la iglesia; ni para 
la ciencia, ni para el arte, para recluta sir 
ve, pues para recluta sirve cualquiera. 
Madre é hija quedan en la más grande 
anurgura. ¿Quién les ganará el pan? 
¿Q ién cuidará la vaca? ¿Quién las defen-
derá, si las amenazan? ¡Qué pena! [Qué 
ariFiü 
de presencia" en honor de Vico. Casi 
todos los palcos están colocados entre 
las familias del "mundo elegante." 
OUBA OATALÜÑA.—Esta mañana, el 
antiguo almacén de víveres finos y dul-
cería, Galiano 97, se veía atestado de 
compradores. jPor qué motivo! Porque 
en la vidriera de la casa se exhibían 
que le da al quo sabrosas tortas francesas, y de Santa 
nez—hasta el partiquino Braga.—Y 
tras de las emociones - de la zarzuela 
de Larra—veremos " E l G-rau Bandi-
do" —en la presente semana. 
BAUTIZO.—Por medio de una elegan-
te tarjeta se nos comunica que la niña 
Juana Herminia, nacida el 27 de di-
ciembre último, fué bautizada en la Pa-
rroquia del Espíritu Santo el 10 del 
corriente mes, habiéndola sacado de 
pila nuestros amigos D. Benigno Tilas 
y su esposa Doña Herminia Boan. 
Terminada la ceremonia, se obse-
quió á los convidados espléndidamente 
con dulces y licores escogidos, en casa 
de los regocijados padres D. Hilario 
Alvarez y Doña Eosario Valdés. E l 
cielo derrame sus dones sobre la cria-
tura qne acaba de ingresar en el cris-
tianismo. 
GUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO 
< ETC.—Bn 300 pesetas han sido multa-
1 dos por el gobernador de Vizcaya, tres 
artistas de la compañía Barta, por re-
presentar, hace un mes, en la obra 
Bilbao por Dentro, del periodista señor 
Llórente (Florete), escenas nuevas no 
anunciadas en los carteles. 
se a za en armas que las gentes perezcan de 
hambre, de miseria, si él necesita máquinas 
p&ui uatar? 
P;^an días y más dias, van y vienen nue-
vas, y se sabe que Blas es un militar que se 
dietlugue, que entra en batallas y escara-
mn/c is, que siempre gana cruces.... y que 
regresará á su casa triunfante cual un Cid. 
La incrédula é indiferente María dice: 
—Ni viene ni vendrá, al ñu dejará de e-
xifetir. 
Sn madre le replica: 
—Hija mía, Blas vivirá. La íe me dice 
qurt h>) de verle feliz. 
iSigue la guerra. 
Blas ni escribe ni vuelve. 
María insiste: 
—Madre, Blas, ni viene, ni vendrá. 
Eu estas alternativas trascurren meses, y 
la ruina aumenta, pues las partidas belige-
rantes parecen que extreman la manera de 
destruir, y blanden la tea incendiaria fre-
nética. 
Ya es un tren que descarrila, sin reparar 
en las mil victimas incautas que sin deber 
pagan; ya es la tala de una campiña, para 
vengarse de quien ninguna culpa tiene; ya 
se quema un villar para arrasar un fuerte; 
ya so embargan bienes de quien únicamen-
te peca al pensar de la manera que piensan 
estas bandas y aquellas. 
Y pues en la tierra ningún mal es dura • 
ble, y el fin persigue á la naturaleza, la fu-
ria amaina, las descargas suelen ser peque-
Ba?, las llamas alumbran su intensidad, la 
ru a decrece, la ira amansa, la campiña 
et -ieza á reverdecer, las mujeres dejan de 
ex; ilar, anhelantes quejas, y la esperanza 
renace en las almas. 
£i clarín calla; únicamente de tarde en 
tarde tiene lugar una escaramuza, que pre-
sione la paz. 
La guerra se apacigua, seres que des-
t r u í s e abrazan. 
I ' . , ^tinamente regresan ásus casas mi-
lit i ea que traen cubierta su cabeza de lau-
rel 
: í ayeu madre preguntan acerca de 
B'hv y nadie sabe darles cuenta; y ¿1 ni cs-
cril.-rj ni parece. 
Madre é hija gimen sin cesar. ¡ ^ ^ ^ ^ n f t r M f t r m 
Yilleg.i quien trae tristes nueras. Blás i MaVaj,za3. Por. M ? r ^ 
< Paula; platos á la andaluza, á la ñapo 
I litaua, á la criolla; vinos excelentes; 
pavos trufados, dulces y otras golosi-
nas propias para obsequiar á las Pepi-
lias y á ios Pepes qne hoy celebran sn 
fiesta onomástica. £ 1 acreditado esta-
blecimiento de Salvat cuenta con un 
buen repostero que sabe dar señales de 
vida en los días clásicos; y además con 
jamones en dulce, quesos, cerveza de 
las mejores marcas, etc. E n fin, Cuba-
Cataluña se encuentra bien pertrecha-
do respecto á municiones de boca. 
P U B L I C A C I O N E S . — H a b a n a Ele-
gante de anteayer, trae los retratos de 
los poetas camagüeyanos Esteban de 
Jesús Borrero y sus hijos Manuel y E s -
teban; una vista de Matanzas, otra del 
Morro; un retrato del sportman Guiller-
mo Oastellví con el traje de "Eodolfo" 
en M Anillo de Hierro; un retrato de 
la preciosa y malograda niña María 
Adriana Giberga y del Calvo, muerta á 
bordo de un trasatlántioo; y también 
inserta conceptuosos versos de Juana 
Borrero; un artículo bibliográfico de 
Diego Y . Tejera, así como un buen tra-
bajo acerca del distinguido literato y 
poeta "Manuel Gutiérrez Nájera", es-
crito por Angel Pola. Además, una tra-
: ducción del K. P. Zoell, una correspon-
' dencia de Fleur de Ohic; crítica sobre 
esgrima por A . Pz. Carrillo, crónica de 
salones y anuncios. 
E l Fígaro del domingo 17 inserta en 
la primera plana un grupo de los Co-
misionados de Oriente; un precioso re-
trato que representa á la pintora Jua-
na Borrero en su salón de estudio, fren-
te á un caballete y empuñando la pa-
leta y los pinceles; un bonito trabajo 
de D. V . Tejera acerca del tomo de ver-
j sos Grupo de Familia', abundantes no-
• tícias de sociedad, las de la Habana 
j firmadas por Enrique Fontanills, las de 
un soneto elegía 
co de la inspirada Dolores E . de Tió y 
I otros grabados y materiales que no 
mencionamos por no hacer muy exten 
' sa esta gacetilla. E n Chacón 17 se ad-
miten snscriptores al semanario artíati-
j co y literario que redactan los señores 
Catalá y Del-Monte, 
También nos han visitado el núaiero 
9 de Las Afortunadas, con un buen re-
trato del querido y respetado Dr. Do-
mingo Fernández Cubas; el 10 de la 
Eevista de Agricultura, con un magnífi-
co retrato del Marqués Duquesne; el 10 
| de E l Pilareño] el número de marzo del 
E n el Sagrario de la Catedral fué (Archivo de la PolicMnica; el 39 de E l 
ar oche consagrada la felicidad de dos ! Tabaco; el 11 de L a Habana Católica; el 
seres dignos de poseerla eternameote • 11 de E l Eco Montañés; el 11 de E L F U 
m '< re al terminarla guerra. 
María se desespera y dice: 
—¿Vé usted, Madre mía, que Blás ni vie 
neta vendrát ¡Bien dije que ni viviría, ni 
le vería másl 
—Te engañas, hija mia,—exclama la ma-
dn i-esignada y llena de fe.—¡Biás vive, 
pu • está en la eternidad! 
¡Felices quienes creen muerta esta mise-
ra o j y triste vida, y vida eterna la que es-
tá más allá! 
C. SCARLATTI YNOVELLA, 
B R I L L A N T E S B O D A S 
en el más alto grado: la Srit». Carmen 
Arvier y el Sr. D. Augusto Blanch y 
Solo, amigos & los que profesamos la 
m-ijoT estima. Un amor puro ó inten-
so, nacido expontáneamente de la mú 
tua simpatía qne Be despertase en e-
llos al conocerse y desarrollado al ca-
lor de las ilusiones más puras, los 
libbía unido é identificado desde ha 
tiempo en una sola aspiración: la de 
unir SUIÜ destinos y consagrarse ca-
da cual á realizar la mayor felicidad 
de! ctro. 
Carmen Arvier no ha llamado la a-
tenoión como tantas otras solo por su 
belleza, á pesar de ser esta mucha, aino 
mis bíen por la espresión dulce y agra-
dable deeu fisonomía, en harmonía per 
clier; el 33 de E l Correo de Asturias con 
una vista de Gijón; el 11 do E l Bombe-
ro de Cuba; el 107 de E l Cazador; el 
664 de E l Eco de Oalicia; el 61 de L a 
Tierra Gallega, Por su parte, E l Hogar 
de Zamora trae los retratos del doctor 
Fernando Aguado, del Dr. Eduardo 
Plá, D. José Pojol, D. José R. Moré, la 
señorita María Luisa Manera y otros 
muchos. Salud á todos los citados cole-
gas. 
ALBISU.—Ya que esta noche la Em-
presa—nos ofrece cuatro tandas,—Cam-
panero y tfoomtón—pone para abrir la 
marcha.—Después en L a Vuelta a\ 
Mundo—representan, corren; cantan,— 
hacen procesiones, oran,—diputan, ri-
ñen y bailan—desde la Concha Marti-
TmATBO Da TACÓH. — Compañía 
Dramática dirigida por A . Y ico . -No 
se ha recibido el programa. 
TEATEO DE PAYEET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—ÍJÍ Dúo de la Afri-
CflTMi.—Estreno de L a Gran Vía, y L a 
Leyenda del Monje. 
'üaATBO DS A L B i f i C — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las i 
7J: Campanero y Sacristán—A las 8¿, ¡ 
9i y l^ i - Vuelta al Mundo. 
TEATEO DE IEIJOA— l ío hay función. 
EXHIBIOIÓN UNIVERSAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Berlín y sus cercanías. E l órgano con 160 
instrumentos.—La Hija del Mar—De 7 
á l l . 
A LOS SASTRES. 
L A N U E V A G R A N J A ha 
recibido ya las novedades en 
M U S E L I N A S I N G L E S A S Y 
F R A N C E S A S para este verano 
y avisará oportunamente el día 
fijo en que abrirá la venta. 
Teniente Rey, 
esquina á San Iguacio. 
Doyle & JPérez. 
C493 ra-19 
L a Estrel la de Oro, rcmpostela 46, 
Vendemos juegos do sala á £0$, fscapamtei y canas-
iiUeros á 25 y 30, aparadores j mesas á 16 y 20, lava-
bos y peinadores á 25 y 80, ca mitas y camas á 5, 10, 
15 y 20, bufetes á 10, lámparas y los armarios de lu-
na de Veneoia & 100. 2939 8a-12 
1IAGMGA OCASION. 
para comprar por la mitad do su valor muebles su-
periores, prendas de todas clases, lámparas liras, 
cocuyeras, faroles de cristal y niquel y adornos de to-
cador. Todos los objetos tieann marcados los precios 
Kn lo que falta de mes se quiere terminar la 
R E A L I Z A C I O N , por tener subarrendado el local 
al señor Torregrosa, representante de Matías López, 
por cuya razón los que quieran emplear bien su di-
nero acudan pronto á 
LA ZILIA3 Obrapía 53 esquina & Compostela 
2891 7d-12 2964 «a-12 
Se alquila U hermosa casa 9 osquina á 20 (Linea) tiene jardín, árboles frutales y cuantas comodi-
dades se necesiten, se da en módico alquiler E l jefe 
local del paradero del Urbauo tiene la llave y de las 
condiciones de su alquiler Impondrán en Reina 101, 
altos. 2840 8d-10 8a-l l 
BU E N N E G O C I O . — P A R A UN N E G O C I O del giro de cigarros, que por circunstancias especia-
les, que se explicarán, ha de producir notable ga-
MuaeU, te desea encontrar un socio con algún capi-
tel. Informarán de dos á tres en ERido 2, letra B, 
ontrosuelo*, 3304 la-19 3d 19 
1 
S E Ñ O R A , 
D O S P A L A B R A S . 
^No va Vd. á hacer compras á loa gran-
des establecimientos del centro do la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al l legará la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S . J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es usted golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma uo vaao de 
—JÍECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba-
na, al decir de algunos, 6 un vaso de Soda 
con Chocolate 6 con vainilla. SI le gustan 
las bebidas ácidas, ae toma un vaso de So-
da con Fresa, 6 con Naranja 6 Limón ó con 
Frambuesa que ea una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
CALISAYA 
que es muy cenveniente para el estómago. 
Si-quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy—y si le due'e la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuandr vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoiat-; lleve taTcbiéa 
á sus hijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy moija. No olvi-
de Vd. las señafr 
H a b a n a a» 1 1 2 e squi -
n a á l a m p a r i l l a 
372 
D E L DR. GONZALEZ 
16 M 
TE 1 U CENA, 
L a mejor clase qne viene á la Isla de Cuba, garan-
tizado como el de mejor aroma y más exquisito sabor. 
Perfumería y quincallería de Wilson 
O B I S P O 41 y 43. 
3113 4a 15 
SE ALQUILA 
en precio módico la espaciosa y elegante caen situada 
en el V E D A D O , caUe 9 n. 95, Uses. En ti D. 7 de 
la calle 10 está la llave é informará de las condicio-
nes del inquilinato el portero de la casa M^rtiaderea 
n. 22. 3020 10-13 
La Estrella de Ore, Compoptefa 46 
entre Obispo y Obrapía véndemes los mejerts bri-
llantes y piedras preciosas á precios de ganga: 10,C00 
imperdibles alfileres 6 prendedores le plata, esmal-
tes y piedras unas á meiio peso plata. 
2968 8a-12 
BOHITM NO? ELM. ~ 
Son tomos grandss ilustrados con láminv»yera-
pattartos á $ l cada tomo. Los Hbé f inos dft la A l -
dea 2 tomos. La Batalla de la Vida, 2 torr.os. A -
veaturas de Apolinar Carrasco 2 tornos. E l corazón 
de un bandido, 2 tomos. La Vongan/a de una espe-
sa, 3 tomos. Cristóbal Calón 4 tomos. Los Templa-
ÜM. 2 temos. 
Novelas á la rústica de amores y iTenlur-js, de va-
rios precios y tamaños, gran cantidal don ie esoo-
jer, do á 10,20 y 50 centavos una. De vento on la 
calle do la Salud tum 23, casa de co^npra y venta de 
libros de todos clases. Cta. 4̂ 1 4 18 
£1 agua de mar como remedio contra 
el mareo. 
E l doctor Lafite, en una carta dirigí, 
da desde EbwMago de ühilft á la revis-
ta frauo*"- K, Vregreso Médico, refiere 
un hecLu quo acredita al agua del mar 
como remedio infalible coatra el ma-
reo. 
E l hecho es el siguiente: Un joven 
italiano embarcóse en Génova con rum-
bo á Chile y de tal modo y tan violen-
ta y continuamente sufría del mareo, 
que no le fué posible retener alimento 
alguno durante la travesía y se vió o-
bligado á desembarcar eu Rio Janeiro 
para no morirse de hambre. 
Algo repuesto, volvió á embarcarse 
y otra vez el mareo volvió á mortifioar-
ie impidiéndole prolongar esta segun-
da etapa de su viaje más allá de Mon^ 
tevideo. Nuevo descanso y nueva eta-
pa cortada cruelmente por el mareo en 
Armós (Estrecho de Magallanes) has-
ta que, por fin, pudo llegar á Valparai-
so tan estenuado, que apenas si con-
servaba de su individuo algo más que 
la piel y los huesos. 
De vuelta á eu patria nuestro viaje-
ro, que lo era en compañía d l̂ doctor 
Lafltte, comunicó á éste »UH deven ía -
ras durante su viaje de ida á tiempo 
de que daba seflales evidentes de que 
el de vuelta no llevaba trazas de aer 
máa feíiTi que el primero, y añadió: 
"Yo bien sé uo remedio para mi m»'; 
pero es tan repugnante qoe nunca me 
decido á tomarlo." 
E l doctor, que comenzaba á seutir, 
á su vez, los efectos de un terrible 
mareo y de temor de correr igual Miar-
te que el genovóa, preguntó deeidido ú 
todo, cual era el remedio, y supo que 
no podía darse medicina más barata 
ni más abundante en !a naturaleza. E l 
remedio indicado por el escrupuloso 
genovés era el agua d»4 mar, de la cual 
bebió el doctor inmediatamente un 
buen trago sin manifi*«tar repugnancia 
alguna, ni hacia el gusto del agua sa-
lada ni por el cambio de papeles que 
suponía el ser recetado por un enfermo. 
E l resultado fué inmediato y prodi-
gioso; ¡un verdadero milagrol segáo a 
«egura el doctor L-ítite, quien, pura re-
compensar el beneficio que acabdba de 
recibir de su com^üero de viaje, se 
dedicó con ioftist^-Dt^ ahinco á vencer 
su repugnancia y hacerle beber el so 
beranort medio. 
Predicando con el ejemplo, logró 
convencer al geuovás de que el agua 
del mar no ea t»n mala de beber como 
se cree y de que ''tofío es hasta ahora 
acostumbrarse." 
Desde los comienzos del tratamiento 
ni el doctor ni el genovés volvieron á 
experimentar el meror síntoma de ma-
reo y sí na apetito tan voraz que per-
mitió al joven desqniUrse del hambre 
sufrida por él en su prioítór viríje. 
Eí doctor Lañte h;* repetido el expe-
rimento en su viaje de regreso á Chile, 
en su propia persona y en la de los 
viajeros mareados, y ce sus estadios 
prácticos ha dednoide: que para que el 
remedio sea infalible, es preciso bíber 
el agua del mar inmediatamento al co-
menzar el viaje, y mejor antes de em-
barcarpe, si es posibk». 
E s . pues, humanitaria 1» tarea de a-
consejar á I03 viajeros por mar que be-
ban agua salada ea el mirtino muelle., 
con cuidado de no c*er de eab&sa en el 
botiquín, como acorjíeció % cierro doc-
tor que abusaba do la huir.fWapia á 
bordo de a a buque de gnerr». 
(De la revista L a Naturaleza, Cien 
cias ('Industrias.) 
C H A R A Í>A. 
Siempre lien» de ardores 
nueetra dos pr-mera, 
tercia cuatro renombre 
que justifican 
de todos modos 
los siempre valerosos 
hijos de todo. 
E l TÍO Ghcpi. 
L0G0GR1F0 NUMERICO. 
(A Misa Colombina.) 
5 ConEonaDte. 
DI S E N T E R I A , D I A R R E A , G A S T R A L G I A , Cloro anemia, Reumntismcs y Menstruaciones 
difíoiles. ISP'Se combaten eficazmente con el Agaa 
epA giete. I^pDa venta en todas las firmacias. 
C 485 UBa-lG 
E l mejor alimento para recobrar el vigor y la fuer-
za. Maj ficil digestión y de un s&bor mry agradable. 
Todos los médicos lo recomiendan como un recons-
tiínyer.to sin igual. De venta cu U 
L I B R E R I A Y P A P E L E R I A D E W I L S O N , 
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L A E P O C A 
ííeptuno y San Nicolás 
Nota mueical. 
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A la charada antorinr: Paloma. 
Al jeroglífico anterior: L a calumnia es 
como el carbón, que m incha cuanio no a-
brata. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Zapateta; Juan Antolín; 
Marcos Ervigio; Durandal; K. Pote; Fin de 
Siglo, Pocapena: Dolores Hernández; Iga; 
Los Embombillados; Zenquerí; O. K. 
I Al jcro^Z/co: Una Mariposa; El de An-
: tee; El Club Habaniata. 
A l a charada y z\ jeroglífico: Abu Zeig; 
¡ L . Buróo; E. de Roo; El Tio Chepa; El de 
I la Cáscaríi; Francisco Qaerol do Kioe; El 
| Bobo; K. Milo; El Vallo del YumurI; Kmilo; 
Mies Colombina. 
C iss 8» ta 1 ímpt» dftl" DKdo da la Marta».," Eicl» 
